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Inleiding. *. ' 
Voorzover by de op&week Vi.-n atooktomaten beliehting wordt toegepaat vind' 
dit in het algemeen i.l\«te net behulp ran hogedruklotf ii lampes tan het type 
H045C w. k&mptypea ?..et een v;^oot vermogen vereenvoudigen veelal de montage in 
sterke mate en z'jti da*ror too- het getamifc in kassen in het algemeen heter g• 
schikt dan lampen ret eon r.mizg verwegen« à«t beawaer dut voor de»« lampen» 
ter verkrijging van een ,30. dc "lichtv&rdeliag» een grote opmiaghoogte vereist 
ia, 'ioldt slechts in he c*> te rate Mj de opkweek van totrxiatplanten* In de meea 
te gevallen a^n de optewe<~;mirten voldoende hoog« 
Is dit niet het gevc.l Vr. Meden fluoresoentiebuisen een mogelijkheid. 
.Sinds kort worden naast ce bekende 40 V» en de minder bekende 65 V« buiaen» 
fluoreaoentiebuiaea net een temogen van 80 W, ia de handel gebracht. Be hml~ 
aen alfa vooralen vaa een deugdelijke» in samenwerking reet Pr# Kedenburg» het 
I«T«?. en Ir. van. Koot ontworpen reflector» ?)«ae buiaen van Angela fabrikaat 
werden vergeleken met de 63 watt fluoreeeentiebuis en de hogedrukkwiklamp 
van het tjjp« BK> 450 
Opaat» 
I*e proef omvatte de volgend« objecten 
1.« Contrôle • 
2« Be lieht ret hog«drak}o>rj&I< s HO 450 *• 
3» Belicht met fluoréseentietale Atlas SO V. 
4, Belicht Ret flaoreecentiehuis TL 65 W. 
I*e proef werd in 4 voud uitgevoerd» waarbij elke parallel 20 planten be* 
-vatte» aodat per behandeling: planten werden gebruikt« Te proef werd geno­
men op het bedrijf van r.t:. eri.era» Laage Vaieringkade 33# %intaheul# 
Opkweek ven flet .plaatmateriaal. 
Op 2P november werd «aeè van het tomaatrae ISoaeyr.akera (aeleeti« 
van den Berg) in kistje*, -zo: id# 
?Vee weken later a«l. op 3 on 4 deceaber werden de .plasteje® op een rabat in 
een druiveakae verspeead» afotaad 6xû cm* Op 5 deeersber om 1 uur nachts 
-werd met de belichting a cvingen. Be plantje© vertoonden reeds spoedig her-
groei. Opvallend was h'.t jro'e verschil in kleur dat m korte tijd tua^aa de 
belichte en onbelichte planten optrad. Vooral de beide met flu oreac entiebuizej 
belichte groepen vertoonden een donkergroen« bladklcur. 
Op 29 en 30 deeeraber werden de planten opgepot in perapotjea# fevens 
werd de belichting jecte&kt* hoewel de plantjes de eerste» dagen wat slap hin-, 
gen herstelde ook nu de hei-groei zich vrsj snel, zodat by ©tn contrôle op 8 
Januari de planten we«* e.-P ^oode stand vertoonden* Sr bestond ©en duidelijk 
vc-rsofail tussen de verschillende groepen# Met feest© waren de snet Aflas 80 W 
belichte planten» daarop volr'do rcat garing velschil ?1 öj 'J* Be planten 
met HO 430 y waren fem alle *rlieht® planten het rainât ver ontwikkeld» hoewel 
nog ©en duidelijk verschil isef de onbelichte planten aanwesig was. 
Op 31 januari werde» per groep 80 van de beste plraaten uitgeaocht, naar 
het warenhui« overgebracht on uitgepoot# 
Belichting« 
Zowel ta« de Atlao 80 ' als de Tb 65 V werden 3 buigen gebruikt« Bete bi 
san werden d\ ^~a op de fcasrio&tiög in het verlengd.® van elkaar opgehangen« 
!ï-e beide reeksen bui een Hirzen enige meters uit elkaar» sodat af«charme» nia 
nodig was« ra ophanghoo?;te boöroeg voor beide lamptypen öOcir.» Op enig» af­
stand van daas buisen bevor4en sich 3 hogedrutfcwiklarapea die. zodanig waren ©; 
p-efattngen dat de afstand tueoen desa lampen onderling 2 m bedroeg. 
Tease lammen Magen £ .1« !G n boven de grond* Tussen de kwiklampen en de 
fluereseentiebuisea bevond zlul. evenmin scheriraBateriaaâ;# doch gezien de af­
stand tussen de lasmen r.) Tg aangenomen werden dat de onderlinge betnvl 
ding niet groot geweest h:..n s'.n# Ie lampen werden *0 nachts om i uur aangaat 
ken es mB morgens tussen -«if en 11*00 gedoofd# Se lampen hebben in totaal g 
durendesc dagen gebrand* 
liet aantal brandurer bet ceg Ziï aodet de lampan per dag gemiddeld p w 
hebben gebrand# Met ge!?- .talleerd vermogen bedroeg ca 90 Vatt/ra * 
femperataurwsarneaingen«( 
Om een indruk te krügen va» het temperafuurverloop in de opkweekruimte 
en in het warenhuis werd icrin een ina^rmm-ndnimurn tfaerrior.etejr geplaatst di 
eeaiaaal per week werd afgoloaen* "evens werden dan de op dat aowent waargano 
mn lucht- engrondter era tut«? opgenomen» (bijlagen 1 en 2)» 
Het ie duider%. cat ' cc ^ fep® slechts aen geer global« indruk gaven* 
ïSuideliJk blijkt u.t do il b'ilage j weergegeven cijfers hoe groot de mohwmmltn 
gen in rte luchttemperatuur /--durende een bepaalde periode wel kannen lijn*. 
So bedroeg de maxiuwtéwijc-. atuur in de periode van 8 t.a.ia* 2i januari i$9Z* 
de miniimrteßperatiiur "}8° .'xtgeen aan ve schil betekent van ruim 30°6i 
Uit de waaraer.i\g<«n blMki verder dat de grond ter-,peratuur tijdens de op» 
kweek nog al aeae aan de la^c .• ant is geweest# In de planten kwn» dit niet 
iot uiting* 
Het uitpl nten. 
Op 31 januari werden de planten van deze proef volgens sehen» (bijlag® 3 
uiV'-jlant* 
3. 
Te groei verliep a rv *' » l vs^sc&^nEjfc ala gevolg vaa een te lage 
grondtemperatuur tr;i 1 »v • ~v.« o<f' daalt aïj de vrij. mare mmemt&lling van 
de grond hieven &e planten "edroivje» van vorm# Omstreeks 5 maart bloeide toy 
all« belichte groepen de le troc,, bij de niet toe licite groop was dit slechts 
toîj enkel« planten het geval* Het gewas had op dit raoment een hoogte van 45» 
50cri toereikt# 
Be mt Atlas 80 toelie&te planten waren i#-t» groter dan de plakten die 
met TL 63 W fluoreseentiatouisen en do ho._.edru't.kwiklarr!pen li' 450 W weren to«-
lieht« X';ö planten werden vamf het begin van de toloei re^olwatig getrild« 
Ie vruchtgetting« Çtoelage 4) 
£• »ettiag werd »owel toy de le als tolf de 2e tro® nagegaan* In onder­
staand staatje si.in ß© verkregen ^ç-tevene samengevat. 
Tros 1 Tros S > 
nantal aantal ; ettings aantal aantal setting 
bloemen vruchten bloemen vruchten 4 ;•» 
1 contrôle 485 412 o4»9 600 448 74,7 
2 HO 45O W 333 4TI 1:8,4 641 5O8 79,3 
3 Atta« 80 ¥ 5<H 4"C Ö9»3 599 478 79,8 
4 65 w 534 85,8 676 33.6 76,3 
Oit deae cijfers fcl'ifct dat het aantal gevormde toloeraen het hooget is toij 
de wet TL 63 « en HO 4% belichte planten. BiJ de mt Atlac 80 V?' toelicht* plan 
tea ia het aantal toloemen 1 de ie tros iets groter dan Mi controle bij de 2e-
tros praetiech geiwk* Letter, we op het aantal vruchten öan valt »et op dat 
ook deiï© weer het grootst Is M| de raet HO 45O ¥ (ie tros) en d® met TL 65 W 
(2e tros) toelichte planten. Hierop volgde net een ruim verschil t.o.v* con­
t r ô l e  A t l a s  < 3 0  W .  
?en aanzien vaa het aettingepercentage bleken er tussen de toehandelingen 
slechts geringe verschillen te V. es taan» V'el viel het op dat de setting van de 
2e troe gemiddeld rdndcr i,üb dan Ui d® 1« tros» dit haagt vaardehyalvlk same» 
«*t het grotere aantal ,;cvormde toloerten MJ de 2e tros* Het aantal geaette 
vruchten was ondanks de ieta r And er goede setting toUdeae tros daardoor toch 
nog groter dan toy de Ie tros» 
Pe opbreng- t. 
Op 22 »ort werden toM enkele parallellen van de behandelingen HO 450 V 
eh .Atla»- ''C w d* eerst© torsten geplukt. "Fnkele dagen lafer toegon dé oogst 
ook to"j d© andere toehandeli.\7en* Jïoals uit onderstaande gegevens en uit de toe­
lagen 5 en 6 duidelijk tolrïkt --v&a de met Atlas 80 'W toelichte platotm t#6»v# 
de onbelichte plant©» een 1 tir vervroegde opbrengst• 
Tie beide andere liefen hierbij iets achter 
: " ro -, . t per Bö planten 
t/r 2Ç - -, t/r. 6 r.ei t/m 14 mei 
1 contrôle 
2 ho 45<> y 
3 Atla» 8o v 
4 TL 65 
2,27 kg 
4 f l G  k g  
•7*12 ke 
,'»70 ke 
12,43 kg 32,73 kg 
iÏÏ?oa kg 40,38 kg 
19,62 kg 42,63 kg 
17,40 kg 41,50 ke 
"a ruim 3 weken, .Larger non het verssamelen van de oôrntgegevane wegens 
dri f vserk see Rheden van de agiotent «ie heer v» ;-:1;okd?«-. helaas niet worden 
voortgeset» werd l»y de net vtla# 80 ••' belichte planten een vervroegde op~ 
breugst van 123 g per plant verkregen. .B?j de HO 450 W en ?L 65 V bedroeg dit 
respectievelijk 95 en K9 g ^er plant. 
Gezien de beti-e ïj&I-Iï. Lotte bellehtingedttur (36 dagen) raag dit resultaat 
voor d© praktik !«,!;> vrH £nn»J;i:r worden brschonvd. Gelet op de grote VOOÏW 
cprong vab het beliebt* nlaatraterlaal op de niet beliebte • planten by hef ui' 
planten, zijn des©' resultaten evenwel geer teleurstellend» Als mogelïjke v«rkL 
ring kou kunnen gelden dat de omstandigheden in het warenhuis wat de lichtvo 
zieniug 'betreft niet l>ey L, wnnotig waren. 
ï:e terugslag die de rl at<. n hierdoor kregen kan bet geringe verschil in 
opbrengst tussen belicLte en onbelichte planten tot gevolg hebben gehad» 
Gonelaaie. 
Bij de belichting Vi,n tomastplanten tydena de opkweek gaf belichting »et 
fluoreecentiebuizen gel'ike (in 65 W) of betere (Atlas 80 •/) resultaten als d 
hegedruKkwifclamp HO 450 w* -et vervroegend effect vas b ! de belichte planten 
gering» de »e^ropVreiv/st ha'roeg in het gunotigéte ^0 1 .1 S3- g per plant» De 
terugslag die de planten na Uet mitplanten ia een vrij donker warenhuis krega 
ken hiervan de oorsaak z^n. 
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